













































































































都市 移行年 都市 移行年
重慶 1983年２月８日 青島 1986年10月15日
武漢 1984年５月21日 寧波 1987年２月24日
瀋陽 1984年７月11日 厦門 1988年４月18日
大連 1984年７月13日 深圳 1988年10月３日
広州 1984年10月５日 長春 1989年２月11日
西安 1984年10月５日 成都 1989年２月11日
















































大連 遼寧 12,574 　556 　7,731.6 27.0% 110,682 1.7
青島 山東 11,282 　806 　9,300.1 14.8% 102,806 1.6
寧波 浙江 　9,817 　797 　8,003.6 18.7% 109,152 1.4
厦門 福建 　1,699 2,272 　3,466.0 13.3% 　90,971 1.3



























































































































大連 480.8 593.6 　1.0% 　　698.7 85.0%
青島 626.7 783.1 　1.1% 　　909.7 86.1%
寧波 498.2 586.6 　0.9% 　　782.5 75.0%
新興都市
厦門 109.3 211.2 　4.0% 　　386.0 54.7%










































































































































































大連 579.91 910.69 63.7% 8,300
青島 1,006.32 1,222.87 82.3% 11,062
寧波 1,006.41 1,252.64 80.3% 12,861
厦門 606.10 651.17 93.1% 15,702










































大連 　473.10 　　9.7% 　6,771
青島 　777.41 　16.0% 　8,546
寧波 　848.16 　17.4% 10,839
厦門 　495.36 　10.2% 12,833
深圳 2,272.23 　46.7% 20,510

































































































































































































































































































































































































































































西　崗　区 23.94 12,251 羅　湖　区 78.76 12,389
沙河口区 34.71 18,689 南　山　区 185.49 6,887
甘井子区 451.52 1,661 塩　田　区 74.64 2,952
旅順口区 512.15 597 新宝安区 398.38 7,219
金　州　区 1,352.54 504 新龍崗区 387.82 5,282
瓦房店市 3,576.40 278 龍華新区 175.58 8,609
普蘭店区 2,769.90 337 坪山新区 167.01 2,146
庄　河　市 3,655.70 245 光明新区 155.45 3,417
長　海　県 156.89 557 大鹏新区 295.06 459












































































































































































































中山区 150,396 167,668 89.7% 31,626 108.6%
西崗区 140,593 148,874 94.4% 57,738 133.2%
沙河口区 140,669 179,802 78.2% 43,744 102.6%
甘井子区 337,337 386,025 87.4% 145,166 125.0%
旅順口区 190,077 272,595 69.7% 85,030 100.9%
金州区 815,939 974,799 83.7% 125,416 96.6%
瓦房店市 376,450 621,085 60.6% 163,532 86.9%
普蘭店区 224,795 379,886 59.2% 135,634 94.9%
庄河市 229,103 449,470 51.0% 163,424 87.3%
長海県 43,609 89,664 48.6% 42,169 95.7%






























中山区 4,170 5,046 4,648
西崗区 4,793 6,762 5,076
沙河口区 2,168 2,843 2,772
甘井子区 4,498 6,433 5,147
旅順口区 6,218 8,999 8,917
金州区 11,964 13,803 14,293
瓦房店市 3,780 5,422 6,236
普蘭店区 2,407 3,859 4,067
庄河市 2,553 4,375 5,009
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中国における計画単列市の財政の多様化と格差の是正
付表
付表１　2015年度大連市における対行政区の一般的財政移転の内訳
項　目 決算額（万元） 構成比
（１）体制補助 205,065 30.72%
（２）革命老区および民族と辺境地区財政移転 6,500 0.97%
（３）県レベル基本財政力保障メカニズム奨補資金 5,174 0.77%
（４）結算補助 124,078 18.58%
（５）企業事業部門劃転補助 127 0.02%
（６）精製油価格と税費改革財政移転補助 3,046 0.46%
（７）基層公検法司財政移転 26,500 3.97%
（８）農村総合改革財政移転 31,165 4.67%
（９）食糧（油）生産大県奨励資金 4,715 0.71%
（10）重点生態機能区財政移転 9,136 1.37%
（11）固定数額補助 243,595 36.49%
（12）その他の一般的財政移転 8,534 1.28%
合　計 667,635 100.00%
出所：大連市政府報告「関于大連市2015年予算執行状況和2016年予算草案的報告」よ
り、筆者作成。
付表２　2015年度大連市における対行政区の専項財政移転の内訳
項　目 決算額（万元） 構成比
（１）一般公共サービス 10,309 3.16%
（２）教育 52,214 16.02%
（３）文化・スポーツとメディア 4,419 1.36%
（４）社会保障と就業 175,692 53.92%
（５）医療衛生と計画生育 31,825 9.77%
（６）城郷社区 36,972 11.35%
（７）農林水 7,866 2.41%
（８）資源探査電力情報など 668 0.21%
（９）商業サービス業など 5,879 1.80%
合　計 325,844 100.00%
出所：大連市政府報告「関于大連市2015年予算執行状況和2016年予算草案的報告」よ
り、筆者作成。
キーワード：中国、地方財政、計画単列市、財政移転、格差
 （SunMeng）
